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Abstract: This study aims to measure the effect of the intensity of 
accessing Instagram account access @surabayahijrah on followers' 
interest to hijrah (individual muslim shifts towards a more religious 
way of life). This article is the result of a correlational quantitative 
study with the number of sample 100 followers of Instagram 
account @Surabayahijrah who live in Surabaya. The results have 
shown that r squared is 0.1186 which means that there was an 
influence of Instagram account access @ surabayaahijrah of 11.86% 
on the interest of hijrah and the rest was another factor outside of 
the research about 88.14%. Partial test results (t) also indicated that 
the t-value of 2.066> t-value of 1.667, which means that there was 
an influence of partial access to the account @surabayahijrah with a 
significance value of 0.041 which is less than the specified 
significance value of 0.1. 
Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh akses 
akun instagram @surabayahijrah terhadap minat berhijrah followers 
di Kota Surabaya. Artikel ini merupakan hasil studi kuantitatif 
korelasional dengan menggunakan Teori Stimulus-Organism-
Response. Sampel penelitian sebanyak 100 responden yang 
menjadi followers akun instagram @surabayahijrah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa r squared bernilai 0,1186 yang 
berarti ada pengaruh akses akun instagram @surabayahijrah sebesar 
11,86% terhadap minat berhijrah followers dengan tingkat 
hubungan berada pada kategori sangat rendah dan 88,14%, sisanya 
merupakan faktor lain di luar penelitian. Hasil uji parsial (t) juga 
menunjukkan bahwa nilai         2,066 > nilai        1,667, yang 
berarti ada pengaruh akses akun instagram @surabayahijrah secara 
parsial terhadap minat berhijrah followers di Kota Surabaya dengan 
nilai signifikansi 0,041 yang kurang dari nilai signifikansi yang 
ditetapkan yaitu 0,1. Dengan kata lain    diterima dan    ditolak. 
Kata Kunci: Intensitas akses, follower instagram, minat hijrah, 
kuantitatif korelasional  
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 َمَْوي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلَاق َلَاق اَمُهْنَع ُ َّاللَّ َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع
 َو َةَرْجِه َلَ َةَّكَم ِْحَتفاوُرِفْنَاف ُْمتْرِفُْنتْسا َاذِإَو ٌةَّيِنَو ٌداَهِج ْنَِكل
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